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SNAK 
Velen van ons herinneren nog de lokale volkszanger BERTINO 
(alias Albert LINGIER), vooral bekend om zijn liederen 
"Op de Vissemarkt zien'k geboren" en "Ostende oender woater". 
Minder voortlevend in de herinnering is de volkszanger 
SNAK. Zijn ware naam was Alfons CARETTE. In het begin van 
de oorlog trad hij links en rechts op in kleine sketches 
samen met de broer van BERTINO onder een duo-naam SNIK 
en. SNAK. 
In 1941 en 1942 heb ik dit duo enkele malen op zondagnamidda-
gen zien optreden in de Valentino. 
In die periode had ik hem ook leren kennen als gelegenheids-
bediende in de Dienst der Bevoorrading. Hij was de man 
van de honderd en een kluchten. Op het einde van de oorlog 
verliet hij Oostende en werd bookmaker op de Brusselse 
hippodrooms. Met de bevrijding kwam hij terug en trad nog 
enkele malen alleen op. Hij Liet ook vliegende bladen drukken. 
Een paar jaar later overleed hij op een nog zeer jonge 
leeftijd (1). 
Een vliegend blad met twee liederen uit de bevrijdingsperiode 
heb ik kunnen copiëren. Ze dragen de titel "De nieuw'orde" 
en "'t is 'n leèliken type... 'n Roaren ! ...". Hierna 
laat ik het tweede van voormelde liederen afdrukken. Het 
behoort volgens mij tot de volkse oorlogsfolklore, die 
te vlug vergeten wordt. 
Omer VILAIN 
§ § § § § § § § 
"'T IS 'N LEELIKEN TYPE... 
'N ROAREN !..." 
op den air van "Tipperary" 
Woorden van den gekenden Oostendschen "SNAK" 
J' hé mènschen in veel steden 
en da vind ik nog ol kras 
die na nog ni 'n weten 
wa dat Hitler feit'lik was 
doarorn goan 'ik jeunder zingen 
en zi zeker, 'k zinn ni mis 
an wa voor vulle dingen 
dat di vent 't herkennen is ! ! 
(1) + 7 maart 1952, 44 jaar oud. 
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't Is 'n leèliken type... 'n roaren ! 
't Is 'n echten apache 
mé z'n scheèf plat gestreken hoaren 
en z'n korten blitzmoestache 
J' hé gesaagt oend hi most nog sagen 
moar nu "saagt" 'n ni mèer 
't Is den Fritz die Churchill ging ut dagen 
't Is den Fuerrel, Hitler ! ! 
II 
Ja, Hitler dei veel dingen 
dat 'n ander ni 'n dost 
Z'n troepen mosten zingen 
Of ze kregen geène kost ! 
Die ni wilde marcheeren 
pakt'n ols parachutist 
Zoo wist 'n te dresseeren 
den nationaal-socialist ! ! 
(ter Refrein) 
III 
"We goan noar Ingeland voaren, 
Oend die krieg zal vertig zijn !" 
Zoo sprakt'n over... joaren 
in 'n rede te Berlijn 
Doar stoend 'n ook te stoeffen 
"Wir kapitulieren nigt !" 
Mo j'hét 't sport an z'n kloeffen 
Churchill héd hem "blutz" gekriegd ! ! 
(ter Refrein) 
IV 
't Is jammer voor dien heère 
Dat' ten haim zoo bedrogen hét 
j'há beter z'n carrière 
in het schilderen vors gezet ! 
Fagoadekletser spelen 
Was voor hem geen "idèoal" 
Mo duzende ménschen keelen 
da was 't werk van da schandoal ! 
(ter Refrein) 
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